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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
1. Jangan keterbatasan dijadikan penghalang untuk mewujudkan mimpi, karena 
siapapun bisa jadi apaun dan tetaplah bangga jadi diri sendiri. 
2. Nikmati prosesmu dan lakukanlah dengan senang hati dan jangan pernah 
mengeluh, sebab hasil membutuhkan sebuah proses. 
3. Setiap perjuangan keras akan menimbulkan sebuah luka maka berdamailah 
dengan luka dan jadikanlah lukamu sebagai bekal untuk tumbuh. 
4. Lebih baik gagal dengan hasil sendiri dari pada berhasil meniru. 
 
Dipersembahkan untuk: 
1. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi 
2. Para dosen Teknik Industri yang selalu membimbingku 
3. Dera yang selalu mensuportku selama saya menjalani perkuliahan 
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